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B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
^ U t r a c l ó n . - Intervención de Fondos 
7*. Diputan P r o v i n c i a l - T e l é f o n o I7oo 
de 1. Diputación Provinc ia l . -Te lé f . 6100 
SÁBADO, 23 DE MARZO DE 1 9 6 3 
NUM. 69 
No se publica los domingos n i días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por TOO para amortización d emprés t i tos . 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
JUNTA P R O V I N C I A L DE B E N E F I C E N C I A 
Para dar cumplimiento al Decreto de la Presidencia del Gobierno num. 1 315/1962. de fecha 14 de Junio, 
continuación se da a conocer relación de peticionarios que han solicitado acogerse a ios beneficios que deter 
el aludid Decreto, relativo a la concesión de auxilio por ancianidad. 
mina 
Nombres y apellidos Domicilio Nombre de los padres 
Felipa Argüello Martínez 
losefa del Otero Alvarez 
María del Pilar Mayor Herrera 
Ttburcio García Cuervo 
Vicenta Rivera García 
Antonia Tascón García 
Leonor García Tascón 
Silveria Mateo Rodríguez 
Bas lio Vega Pcdroche 
Gerardo Perreras Reyero 
Magdalena Pérez García 
Francisca Pérez Rodríguez 
María Rionegro López 
Carmen Fernández Robles 
María López Iglesias 
Angela Fernández 
inocencia García Moldes 
Gregoria Villelga Cardo 
^aula Vega Cano 
£ icia Sánchez Vega 
^lorinda López Farelo 
joua González del Pozo 
^arceiino Blas Pérez 
Agustín D. Arce Alonso 
^silda Gómez Núñez 
^ i s a Durán Pérez 
ingenia Martín Fernández 
JOMa Alonso Pérez 
p-^pe Prieto Moro jp0eVaA'onsoPé 
p ¿Pe Prieto More 
Lue^í*? García Santos 
^ f e l » varez 
Adrados de Boñar 
A S T O R Q A 
Santo Domingo, 4 
Sol. 1, Asilo 
Pandorado, 4& 
Bastión, 10 
Aviados 
Aviados 
Barniedo 
Barnicdo 
Barniedo 
Bcrlanga del Bíerzo 
Carrizo de la Ribera 
Carri l lo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Castrocontrigo 
Idem 
Cistierna 
Cebanico 
Coreos 
Cuatrovientos. Ponferrada 
Curueña 
Escuredo 
Filiel 
Fuentes Nuevas 
Idem 
L« Báñela 
Idem 
Idem 
Idem 
La Virgen del Camino 
Idem 
Pedro y Luciana 
Francisco y Eduarda 
Baldomcro y Gerarda 
Santiago y María 
Lucas y Felipa 
Andrés y Marina 
Pedro v Marta 
osé y Petra 
^ablo y María 
^obustiano y Cristeta 
Antonio y Bárbara 
Nicolás y Vicenta 
José y Josefa 
Magdalena 
Agustín y Josefa 
Manuel y Benita 
Pedro y Manuela 
Manuel y Ricarda 
Agustín y Josefa 
losé y María f%d 
Juan y Magdalena 
Fj-ancisco y María 
Ale jandro v M^ría 
Manuel y Venancia 
Manucl.y Agueda 
Joaquín y Teresa 
Bernardo y Felipa 
Manuel y Josefa 
Marcelo y Luisa 
Jacinto y Catalina 
Nombres y apellidos Domicilios 
Manuel Roger Sansirena 
Baltasara San Miguel Herrero 
María C G a r d a González 
Antonia Ugidos Toral 
Felipa García Lera 
Tomasa Villarroel Durán 
Antonia Getino Gutiérrez 
Eugenia Diez Gutiérrez 
Isaura Rodríguez de ta Cuesta 
Benjamín Alvarez Suárez 
Bernarda Campo Sánchez 
Sotera Vizán Martínez 
Victoria Ruiz Endito 
Elena E . Alonso Barrera 
Josefa Alvarez Llamas 
Jacoba Rodríguez Alvarez 
Isabel Liébana Fernández 
Florentina Suárez Diez 
M.a juana García Alvarez 
Elena G reta Gutiérrez 
Aurelio Vázquez Fierro 
Antonina Mendoza Patán 
Antonio Balbuena González 
Bárbara García Cuervo 
Josefa M. Martínez Alija 
Feliciana González 
María Perreras de Luis 
Domingo Clemente García 
Manuela Blas G ó m e z 
Florinda Carre a Rodríguez 
Lucía Ro?as Alvarez 
M a Carmen Fernández Moreira 
Jacinto Geijo Cordero 
Francisco Gutiérrez Gutiérrez 
Miguel González Diez 
L E O N 
Bernardo del Carpió, 26 
Carretera de Trobajo 
Camino Peregrinos 
Conde Guil lén. 13 
Corredera 7 
Chantría C I N P. 
Diagona* M. Andrés, 5 
Laguna,12 
Padre Isla Interior 
Particular Palomera, 5 
Plaza Santo Domingo 1 
Pa^eo San Francisco, 13 
I a Travesía Corbillos 
Rollo Santa Ana, 5 
Lorenzana 
Lois 
Lujs de Sosa, 3 
Lugueros 
Magaz de Cepeda 
Idem 
Matachana 
Mataliana 
Mondreganes 
Nrfvianos de la Vega 
Idem 
Noceda de Cabrera 
Nogarejas 
O i olio 
Idem 
Idem 
Olleros de Sabero 
Parada de Soto 
Pesadilla de la Vega 
Paradiña 
Palazuelo de Torio 
P O N F E R R A D A 
Nombres de los padres 
Bautista y Avelina 
P-dro y Petra 
l erón imo y Juana 
Máx imo y Ceferina 
Ensebio y Paula 
Onofre y Teresa 
Ventura y Filomena 
José y María 
Severiano y María \, 
Segundo y Laureana 
Ensebio y Micaela 
Lázaro y María 
Baltasar y Rosal ía 
Atanasio y Aurea 
Pedro y C o n c e p c i ó n 
Vicente y María 
Victorino e Inés 
Miguel e Isidora 
Antonio y Manuela 
Esteban y Francisca 
Vicenta 
Jos>é y Bibiana 
Esteban y Francisca 
losé y Dominga 
Francisco y María 
S imón y Brígida 
Nemesio y Balbina 
Domingo y Manuela 
José Pousa Pinza 
Plácida Verdial Yebra 
Fredesvinda Merino Aguado 
Maria M. Parladoiro Puente 
Elvira Carragal Alvarez 
Dictino Gómez López 
Nícasio Pérez Rodríguez 
Estanislada Luque González 
Micaela Alija Carnicero 
Josefa Prieto Franro 
Leonardo Fernández Fernández 
Basilia Alonso Diez 
Paula Coomonte García 
filadla Carrera Vocero 
Ciriaca F. Hernández Palazuelo 
Ramona Conde Gutiérrez 
Dolores Gordón Suárez 
Irene Rodríguez Sánchez 
I uminada Alvarez Arrimada 
Centuria del Bierzo, 34 
Diego A. González . 13 
Estación Renfe 
Poblado M. S. P. 
Priaranza del Bierzo 
Pumarin 
Quintana del Castillo 
Redilluera 
Riego de la Vega 
Robles de la Valduerna 
San Andrés de Montejos 
San Andrés del Rabanedo 
San Adrián del Valle 
Santa Eulalia 
Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedro y Manuela 
Baldomcro v Teresa 
Ignacio y Felicidad 
Domingo y Antonia 
Pedro y Faust ína 
Bernardo y Ramona 
Esteban y Bernarda 
Romualdo y Petra 
Miguel y Bárbara 
José y Lorenza 
Avelino y M.* Luisa 
Isidro y Vicenta 
Dionisio y Matea 
Bernardino y Marta 
Mamerto y Rosa 
Felipe y Francisca 
Juan y María 
Miguel y María 
A n d r é s y María 
Esta relación se hace pública para general conocimiento, invitando a que manifiesten cuanto sepan qule"c, 
E"!f ! !? i !5 í 1 " r"3 qU1Cr err0r qUC Se hublere Padecido, a efectos de lograr la mejor aplicación de los i o ^ destinados a este fin. 
León, 12 de Marzo de 1963.—EJ Presidente Delegado. Damcí Alomo Rivas. 
Ministerio del Ejérc i to 
„lleccioN«E««*LJLEUOÜAI""1C,yiL 
pevolación de fianza 
uianóo proceder a la devolu-
^ 5 la fianza dtfiaitiva constituí 
cióo de D jui1án Sánchez A varez, 
da P°[,iado en Cis»ierna (León) ca 
^Ccencio R >drfgae7. 5, para res 
jle 100 jg |a ejecución de las obras 
P ^ S r u c c i ó n del Cuartel para la 
deCTa Civil en Torre de! Berzo 
G - * se publica el p esente anuo 
(Leor;.^ ctos de j8S redamaciones 
CÍ0o nadieran existir contra dicha 
2 n/a las cuales deberán ser presen 
THÍIS'iutictalmente en esta Direc 
5íAn General, en Madrid, en el térmi-
n de DOS MESES, contados desde 
ü f-rha de pub icaeión de P««P »nun 
ció fnel Boletin Oficial del Estado. 
Rl importe de este anuncio, así 
como el del BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, serán le cuanta del adju 
dicatario de las obras citadas. 
Madrid, 20 de Febrero de 1963.-
E General Jtf» Administrativo de 
los Servicios, firmado: Marcel ino 
Crespo Crespo. — Rubricado. — W s 
an sello en tinta en el que se : Di 
rección General de la Guardia C m l , 
Jefatura Administrativa de los Ser 
vicios. 
913 Núm. 449.—84 01 otas. 
Enia, DiootadÉ Proilnclol 
A N U N C I O S 
Se convoca a los señores concur-
santes a la plaza de Maestro Pintor 
de la^  C udad Residencial Infantil 
San Cayetano, para el comienzo de 
las pruebas el día seis de Abril próxi 
mo, a las cinco de la tarde, en el sa-
ón de sesiones de la Excma. Dipu 
tacion Provincial, debiendo acudir 
provistos de los útiles necesarios para 
«i desarrollo de los ejercicios. 
pr .°n« 9 de Marzo de 1963. — E l 
Residente del Tribunal. Julián de 
Leon- 1353 
* o 
En cumplimiento de lo que dispo-
men T íc.u!o 312 de ,a Ley de Régi 
Se h¿0Cal^de 24 de J"nio de 1955. 
DirtinU Pub1ící> que la Excma. Di-
eiecU<!?AN anUQciará subasta para la 
ordinal; e las obras de reparación 
tropoS^ y íe80 del C- V- de Cas 
brep la Estación de Bembi 
Elr-1¿3 (Kms. 0 al 2,5). 
Ues vPrt0ye?0' P,iegos de condic ío 
^ manífi rs documentación están 
^eses roest0 ?n el Negociado de In 
para onfnSra,es de la Corporación, 
<llas como2urante el P,azo de ocho 
atados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio, 
se puedan presentar reclamaciones, 
León, 10 de Mirzo de 1963 —E¡ 
Presidente, José Eguiagaray. 1351 
o 
o o 
S U B A S T A 
Esta Excma. D pulación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu 
ción de las obras de reforma y am 
pliación de cinco escuelas en Cis 
tierna. 
E i presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de quinientas veinti 
cuatro mil trescientas treinta y nue 
ve pesetas con noventa y cinco cén 
timos. 
L a fianza provisional es de diez 
mil cuat ocientas ochenta y seis pe 
setas con setenta y nueve céntimos. 
?[ue podrá constituirse en ia C i^neral f«e Depósitos o en la de ta 
Excma. D potación, siendo el 4 por 
100 la fianza definitiva y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el ar-
tículo 75 y concordantes del Rtg a 
mentó de 9 de Enero de 1953. 
E i plazo de ejecución de las obras 
será de seis meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Secretario General o el Oficial 
Mayor Letrado de la Corporación. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Genera 
les y Económicos de la Corporación 
durante el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el Boletin Oficial del Estado, de diez 
a trece horas, reint* gra-ia la propo-
sición económica con 6,00 pesetas y 
sello provincial de una peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce ho 
ras del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la Cor-
poración que dará fe. 
L a documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera 
les y Económicos . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. . . . . . . mayor de edad, vecino 
de »que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad número , expedido 
en , con fecha de de 
de , obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de D. . . 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4 ° del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953, entera-
do del anuncio inserto en 
núm del día de 
de así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co - administrativas que se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de y conforme en 
todo con los mismos, se comprome-
te a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con ta bt ja que se haga, advir-
tiéados que será desechada la que 
no exprese escrita en letra la canti-
dad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por joma ia legal de trabajo 
y por horas extraordinarias no S'?n 
inferiores a los fijados por los Or-
ganismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 18 de Marzo de 1963.— E l 
Presidente, José Eguisgaray. 
1350 Núm. 455.-241,50 ptas. 
AlMínlstraciÉ mnniiipal 
Ayantamiento de 
Sobrado 
Por el plazo de quince días se 
hallan de manifiesto al público, en 
ía Secretaria de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bí lamente informadas, las cuentas 
de l iquidación del presupuesto, del 
patrimonio y de caudales, referentes 
al pasado ejercicio 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Sobrado, 11 de Marzo de 1963 -
E i Aícalde (ilegible), 1229 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, s; saca a subasta la ejecu -ión 
de la obra construcción del Grupo 
Escolar, compuesto por cuatro escue-
las y cuatro viviendas, en Gorullón, 
bajo el tipo de 798 612,31 pesetas. 
E l plazo para la ejecución de la 
obra será de seis meses a partir de 
la subasta. 
Los pliegos, memorias, proyectos, 
planos y demás, estarán de manifies-
to en la Secretaría del Ayuntamiento 
los días laborables y horas de ofi-
cina. 
Los licitadores consignarán pre-
viamente en la Depositaría Munici-
pal o en la Caja General de Depósi-
tos o en sus sucursales, en concepto 
de garantía provisional, la cantidad 
de 20.000 pesetas y el adjudicatario 
prestará como garantía definitiva 
el 5 por 100 del importe de la adju-
dicación . 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se índica, se pre-
sentarán en la Secretaria municipal 
durante las horas de nueve a una, 
desde el día siguiente ai de la publi 
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia hasta el día 
anterior del señalado para la subasta. 
L a apertura de plicas se verificará 
en el salón de sisiones de esta Casa 
Consistorial a las once horas del día 
siguiente al en que se cumplan vein 
te a contar del inmediato s i de la pu-
bl icación del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y f chas que se 
citan se entenderán rtferidos a días 
hábi les . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don t que habi'a en . . . 
, cal'e . . . . , Documento 
Nacional de Identidad c ú m I 
expedido . . enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p'ouncia del día . . . . , 
n ú m . y de las demás condicio- i 
nes que se exigen para la ejecución 
por subasta de ia obra , y se 
«ompsomete a realizar tal obra con 
sujrción estricta al proyecto, pliegos * 
de condiciones facultativas y eco 
nómico admir istiativas y demás fija-
das, por la cantidad de (en 
(Fecha y firma del proponen^). 
Corullón, n de Marzo de 1963.-E1 
Alcalde, P. Rodnguez. 
1223 Núm 446.-162,75 pías. 
iiiislratiÉ de losticía 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de León 
Don Mariano R j iy Sobredo, Magis 
trado Juez de Primera Instancia 
rúenero uno de esta ciudad de 
León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de B i r c o Central, S. A,, 
Sucursal de L rn , representada por 
«í Piocurador D. Pedio Pérez Meri 
no, contra D. Victoriano Perreras 
López y esposa, sobre pago de 50.000 
pesetas de principal, intereses y eos 
tas, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días y con la 
rtbirja del 25 por 100 del precio en 
que pericialmente fueron valorados 
los bienes siguientes: 
1.—Uoa motocicleta, marca «Bu 
taco», matrícu'a L E 13.470, de 125 
centímetros cúbicos, valorada en 
doce mil pesetas. 
2 —Una máquina de aserrar, de 
cinta, tipo columna, usada, en buen 
estado, de 0.90 de volante aproxima 
demente, con su motor eléctrico 
«copiado de 9 HP., marca «Brown 
B heri», valorada en veinticinco mil 
pesetas. 
3 —Una máquina de aserrar, de 
cinta, de columna, de 1.00 de volan-
te aproximadamente, con motor aco-
plado e léctr ico , de 10 H P , valorada 
m veintitrés mil pesetas. 
4 _ O t r a m á q u i n a de aserrar, tipo 
columna, de 0.60 a 0,70 m. de volan 
te. ron motor acoplado de 3 HP., va 
lorada en doce m i l pesetas. 
5— Un carro de garras, propio pa-
ra transportar raaaera, con sus ca 
rriles correspondientes, adosado a la 
sierra, en siete mi l pesetas. 
6— Una m á q u i n a de esmerilar, con 
su correspondiente motor, valorada 
en mil doscientas pesetas. 
7. —Oirá m á q u i n a para afilar las 
cintas de sierra, valorada en dos mil 
cien pesetas. 
8. —Otra m á q u i n a soldadora, mar 
ca «Soldé», valorada en mil trescieo 
tas pesetas. 
Total sesenta m i l seiscientas pe 
s tas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las dree horas de! día cuatro 
de Abril p r ó x i m o , en ia Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta rt. beráo cons gnnr en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
la tasac iót ; que no se admitirán pos 
turas que no cubran por lo roeros 
las dos terceras partes del avalúo, 
con la rebsja indicaba, y finalmente, 
que el remate po rá hacerse a cali 
dad de ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n , a quince de Marzo 
de mil novecientos sesenta v tres.— 
Mariano R jov Sobrede.—El Secre-
tario. Facundo Goy. 
1335 N ú m . 454. -189,00 ptas. 
Anuncios particulares 
toiuflidad de Helantes del Ríe Cas-
trillo.—Calamocos 
Se convoca a toios los participes 
o miembros de esta Comunidad a la 
Junta G neral que, con carácter or 
diñarlo, tendrá lugar el día 31 de 
Marzo de 1963.—La reunión se cele 
brará en el s a l ó n de esta localidad 
y hora de las once de la mañana, 
o medía hora d e s p u é s en segunda 
convocatoria caso de no haber has 
tantes miembros para la primera. 
E l orden del día de la reunión será 
el siguiente: 
1. ° Lectura y propuesta de apro 
bación del acta de la sesión anterior. 
2. ° Rati f icación, si procede, de 
acuerdos del Sindicato de Riegos. 
3. ° Examen y aprobac ión , en su 
caso, de la m» m o r í a y cuentas del 
ejercicio 1962 63. 
4. e Confecc ión del presupuesto 
para 1963 64 
5.9 Proyecto de nuevos regadíos 
6. ° Elecc ión de Vicepresidente de 
la Comunidad, por ausencia del an-
terior. 
7. B Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. r 
Lo que se anuncia a los fines de-
terminados en las 
esta Comunidad. '"""•'Ozas ^ 
Calamocos, 5 de Marzo H * 
E l Presidente, Alfredo 1963^  
1121 N ú m . 4 5 2 . ^ 8 Q a ^ 
9,25 Pta5. 
Comunidad de Regam 
de la Prrsa del H;lgllño 8 
de Villuverde de la Abudin n 
Se convoca a Jur.ta gener i 
naria a los parlícipes de esta p0^" 
nidad, la que tendrá lugar en ^ 
de Lucía Merayo Rodr.gueZ el rifasi 
de Marzo, en primera convocó -
a las 9 de la mañana , v en see 
» las 10 de ta misma msiñana I , a 
en ésta vál idos los acuerdos 
tomen con arreg'o al stguienteM e Se 
O R D E N D E L D U 
1. ° Lecmra del acta anterior 
su aprob^c on, si procede. 
2. ° Estudiar M se aprueba la rP 
forma de íes artícu os 12 y 19cleia 
Ordenanzas. 
3. ° Estudiar la forma en que se 
va a realizar el tape del agua, si por 
subasta o adminis^ac ión . 
4. ° Si las mondas y limpias del 
canal y acequias, se efectuarán por 
subasta o administración. 
5 o Asuntos vanos. 
Villa verde r<e la Abadía 1.° de Mar-
zo de 1963. - E l Presidente de la Co-
mutiiuad, Pcd'o Pació*. 
1054 N ú m . 453,—73,50 ptas, 
Csmnnldad de Rrímles de l i Prest 
de «Rodrigo Abnl y Sin Narcos» 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los usuarios de las 
?guas de esta presa, para el día 29 del 
corriente mes, a las once horas en 
primera convocatoria y, caso de no 
leunirse n ú m e r o suficiente de pañí-
cipes para adop'ar acuerdos, se ce e-
brará a las doce horas de dicho <w> 
en el local Escuela de niños de Pa-
larquinos, para tratar del siguiente 
orden del día: 
1. ° De todo aquello que convenga 
al mejor aprovechamiento "6 
aguas durante el presente año, 
2. ° Del examen de las cuentas flj 
ingresos y gastos correspondientes 
pasado a ñ o de 1962, que deberá prc 
sentar el Sindicato. t-
3. ° Sobre posibles obras en 
boca - presa y puertos de Viij 
lama. ., eD 
4 * Del examen y aprobación.^ 
su caso, del presupuesto de 'Vf ^ 
y gastos que, para el presente 
ha de presentar el Sindicato. 
5. ° Des ignac ión de cargos. . 
6. ° Asuntos de interés geP^" 
7. ° Ruegos y pregurtas. , 1 9 6 5 . 
Palanquinos. a 4 de Marzo w 
E l Presidente, I , B anco. Ji;rttas, 
1163 Núm. 451-82,45 Pia 
